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SIGLE XII. PALMA DE· MALLORCA. N.O 14. 
L' IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
ORGA Y XEREMÍES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS. 
A Palma, cada Illimero. . . . . '2 centims. 
Fora de Palma» 2 1/2 » Sonará cada dissaute, si té vent á sa nanta, 
Números atrassats » 4» 
PARRICIDIS. 
Honrarás pare y mareo 
IV. lIfal/.amclit. 
l. 
Dimars passat, es bras de la Justicia 
humana ha ferit de mort, dins Mallorca, 
a un desgraciat qu' havia comés es cri-
men horrorós de degollá y cremá son 
pare. 
No mos entretendrém a dá esplica-
cions"d' es fet; periOdichs sobran per des-
gracia que, en semblants casos, con tan 
fil per randa tol lo suceehit, (1) Y fins y 
tot n' hi ha, fora d' España, que no s' ocu-
pan d' altra cosa. ¡Més valdria que en 
lloch de publicá es mals exemples, his-
toriant es gestos y paraules des con-
demnats a pena capital, donassin conte, 
a n' es lectors amichs d' impressions, 
d' ets actes virtuosos y heroichs que 
solen romandre aufegats y desconeguts 
dins es truy y bojiot del mon! 
Avuy dirém qllatre paraules sobre 
parricidis, y demostrarem que cada dia 
y á totes hores, entre noltros, hey ha 
fiys y fiyes desnaturalisats que matan a 
sos pares, sense que la Justicia d' aquí 
haix puga prevcní aquests atentats ni 
castigá a n' es criminals. 
AtlOts y, atlOtes joves qu' anau tant 
delitosos de llegi ets escrits de L' Imw-
RA.NCIA, per voltros vá aquex pich aquest 
article, y Deu vuIga que'l '\'os afiqlleu 
16 dins es cap, y que '1 tengueu present 
tota la vida. 
(1) Fins á tal punt se ,lu es prul'ito absllI'do 
d' estampá tot lo que fan, ,tiuen y pensan es 
rnalanats reos posats en cnpella qu' es COl'l'e,<;-
ponsa!1I arriban :\ I?crde es sentil comú, esci-
tant sn vana "onmlsseruríó d.,3 públieh, fent 
par.exc com un héroe innocent it un homicida, (en despr"stí~i des Trihunuls que obran, ',vuy 
per 'vuv, subJectantse ii su LleYi. sonso telll un 
recOr& de més justa compassíó per ses desdit-
xades victimes des ('rímlnal. 
Es bons defensós de s' abolicíó elr sa pena de 
.mort no·haurien d' esperá es día que njl'stlcian 
un desgraciat, perque ses séues rahons surten 
totes d~ dins es co; y ses lleys s' han de torjá 
dins SR forna!: des rnciocinl maldement se ya,l-
gan des fóch des llentiment. 
l:r. 
Un altre temps, no han passat trenta 
añs, es fiys des pobres y des riehs des 
pobles de Mallorca, sabia n bé de co es 
quart manament, y l' observavan molt 
milló qu' avuy, en dia. Es jovensans 
garruts, entrats en quintes, en arriba a 
ca-seva, lo primé que feyan era hes a 
mans a pares y padrins; y per hont se 
vuya los trobassin, devant fos es qui 
fos, no s' empegahiande tributá aqllest 
acte de filial respecte. 
Hornos casats hey havia que en sentí 
ses passes de son pare, si fumavan, ti-
rayan es caliu y amagavan sa pipa de-
vall es cordal de sa cadira. 
Ses fiyes ben criades no gosavan des-
. cosirse de ses faldetes de sa mare, y per 
sorH a un hall era necessari que es fa-
drins ballassi11, assentats y que eS festé 
fés molta de flamada. 
Avuy en dia la major part d' ets hO-
rnos de la part i'orana, (dexem aná es de 
dins Cintat) quant vé que van a doná es 
noms per casarse, si los preguntan qual-
que cosa més que es Pare nostro, roma-
nen encensats, perque tot heu ignoran, 
inclús ses nocions més rudimentaris des 
devers que imposa s' estat des matri-
moni. 
Axo d' apIegá mans y de mostrá su-
missió y bon° afecte a u' es séus pares, 
es cosa d' infantons de poca edat. Axo 
de colgarse elejorn, d' aprende instruc-
ció relligiosa, y de parla hé y honesta-
ment elevant sos pares, es cosa que ja 
ha passat de mOda y no s' estila. 
D, ensá que tenim tants de cassinos y 
diaris y propagandistes, y que tot vá 
alloure y sense fre, es pares 'par qu' 11a-
jiu perdut totes ses veus demunt es .10-
veuüts y ses fadrines qu' han cumplít 
setse añs. 
y per aquí comensa a venirmos sa 
rofia. Mentres ets aucells no tenen plo-
mes, los veys couet, couet devall sa 
11oca; empero totd'una que poren alsá 
xella y prende sa volada, ¡hona nit mos 
pares! p' el mon, y a devertirmos, y a 
trescá terra manca gent, 
y ara demanam: si es jovent des po-
hIes no ha anat a escola, si es de dins 
S' envían es números n domicili, \ant A. 
dins Ciutat com a ses Viles, pagant per 
adelantat a s' Admíni'ltracíó (carré des CaU 
n.· 10).1 pes.eta a conte de 16 números. 
Ciutat no sah un brot de. lo que enseña 
sa Doctrina cristiana, es llibre més petit 
y es més gran de tots es llibres; si en 
lloeh d' escoltá y obehi es consey~ d' ets 
hornos veys, }lOnrats y plens d' espe-
rieneia" s' en vá per dins cassinos y ta-
yernes, s'abeura de doctrines inmoraIs, 
y se declara del tot independent, ¿voleu 
que traet a sos pares aXl com correspon 
y axí com -Deu, Pare de tots, té ordenat'? 
y que no mos digan que son pochs 
es qui alsan sa má per atupá a sos pa-
res. Per ventura ¿no hey ha més mane-
res de mata qu' amb un puñal, o amb 
un garrot, o amb una bala?, . 
Aquell fiy rebeco. y de mal' indo1e que 
comensá per avorri s' escMa, va crexe 
malcriat fimt de gandul, y ba acabat 
fonguent una hucienda replegada afürs$. 
de suó y sacrificis, minvant al matex 
temps sa pau, es goig y sa salut des 
séus desditxats pares, ¿no. es un parti ... 
cida? 
Aquella fiya capritxosa y testarruda 
que frissá de prende E'stat amb un call 
buyt, y ara ha romas viuda amb marlt 
vin, que l' abandona ti ella y s' infantó 
en mitx des carré, serise més abrich 
que s' amor inagotable d' una mare, y, 
encare l' hey rebutja; ¿úo es ella sa que 
afica un clau a dins es pit d' aquella 
pobre dona, que, Íarta de tanta ingrati .. 
tut, a poch el pClCh cau dins S3 fassa? 
Aquell estrafalari, fiy majó d' un axam 
de bigarnius, que qtiant arriba s' hOra 
de podé ajudá a porta la ereu a safami-
lia, futx de dins sa llar paterna, y santa 
plassa de soldat abans oc tocarli sa son,-
¿no es e11 matex que fer en mitx des cO 
a n' aquell que l' ha nodrit bO y malalt, 
y l' ha pujat a galliné; obligantlo a que 
s' engrun del tot duguent es pes de tota 
sa familia'? 
Aquella caplleugé que sense sebre 
perque refúa es bons partits que s' hi 
presentan, y de cop descuyt regala el 
qualsevol lo que té més preu d' una fa-
drina, deshonrant es nom de se familia 
y esposantla a sa bOfa de S8 geilt des 
poble ¿no· es ella sa qui enmalaltex y 
acursa s' ecsistencia des qui la posaren 
en el mon? 
Aquell estudiant vanidoset y presu .. 
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mito que soIs conex es llibre de coranta 
fuyes, que pren y s' empren de ses 
axamples que li ha dat son pare, y que, 
de per Madrit, en l10ch de dú un' titol, 
dú una malaltia repugnant y vergoñosa, 
destruint es somi qu' havian fel sos pa-
res, esperant que los donas bones veye.., 
ses; ¿no es un criminal que, amb pre-
meditació y circunstancies agravants, 
los mata? 
Casos com aquests y altres consem-
blants que passan cada dia, ¿no son par-
ricidis? 
El fjuart, Ron1'a1'ás pare '1/ ?nare, y 
-"iurás llar!lament sobre la ter1'a. 
AJá diu es precepte que ~esde qu' el 
roon es mon, es sers racionals, cumple-
xen per instinto ¿ Qu' ha urian de fé es 
pObles que s' diuen y hravetjan d' ilus-
trats? 
No hasta, no, sa Hey que oh liga a 
está es fiys subjectes a n' es pares fins 
en havé cumplít vint y chicli añs: Es 
oodich des Catolicisme en aquest punt 
es més cumplit; sa patria potestat de-
munt un fiy no s' abolex; un fiy no té 
tatxat es temps que deu respecte a n' es 
séus pares. Y encara que aquests ten-
gan un mal comportament, encara que 
filltassin a n' es devers de tot bon pare, 
el quart no distingex; los deuen honra y 
tractament fael y cariñós, com él supe-
riós que son, y él n' a qui soIs Deu té 
dret de fé justicia, 
Noe va ruaIehí él n' es séu fiy Cam, 
perque se rey a d' ell; y Deu, fins a un 
cert punt va confirmá sa maledicció. 
AbsaIon s'aIsá contra son pare, essent 
instrument de Deu per castiga a Davít; 
pero Absalon mori penjat pes séus ca-
heys él díns un hosch, y no va viure 
llargameut sobre la terra. 
Neron, l' Emperadó de cor de fera 
sanguinosa, fé matá sa marc'; y es seu 
nom ha romás com es més gran opruhi 
de s' humanidat. 
Es ve que sempre, en tot, hey ha ua-
gut y hey haurá hO y dolcnt; pero axu 
no es rah6 perque no malavctjcll1 a scrvá 
es llum dret. 
Ara, entre noltros, es fiys, desde pc-
tUs ja diuen tu él sos pares; y es d' ad-
vertí que no es es tractament de tlt llatí 
de l' antigaya, que no sonava lo matex 
des fiys dat a sos pares que de pares a 
fiys; es tu que es {iys de vona casa enti-
man a sos pares, es es lra.;tament que 
s' estabH, a FralH;;a, l' añ 93; es un tu 
més franch y més igual, que s' agerma-
na bé amh so parla desenfrehit y ümb 
sos modals y actes desimiolts. 
Ara, entre noltros des sigle XIX, axo 
de veure un fiy de 15 o de 16 añs aná 
amb son pare es una cosa estrafla; per-
que en aqu~st!l edat'un j~ve ja ha aprés 
tat quant h sm necessan sebre ..... per 
tirarse a perde; y s' emancipa . . Lo que, 
un altre temps, eran atlots y bergantells 
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'JJtolt i!l'it01'ants, ara son hbmos fels y 
sabisque segons de que, en donarán 
llissó a n' es mestres veys. 
Hem feta molta- via amb aquest ram, 
y especialment díns ses ciutats. Es fiys 
no més heu son fins a quinse afls; Havó 
ja saben lligarse es calsons, y fumá pu-
ros; y flestomá arreu, yana de nits, y 
d'altres herbes; de quinse afis en amunt 
soIs empran a sos pares per bllydarlos 
sa bossa y sa pastera. 
" y si vé un dia que un pare, arrepentít 
d' havé estat condescendent, vol adressá 
s' abrcL torsut y mal conrat, IJrimé s' es-
quexa abans d' arrambarse a n' es po-
litxú . o • • • • • • • • • • • • o • • • 
Pares y mares que comensau él teni 
fiys: no abdiqueu jamay es sagrat cár-
rech que Deu vos confin, perque de cap 
manera teniu dret a descuydá es vos-
tros infants dexantlos infringí es quart 
manament. 
¡Estaune ben segús! sa falta d' ins-:-
trucciú moral, dins ses families,engen-
ra es parricides. 
Si s' amor que los teniu .arriba a ta-
parvos la vista, y ells s' emprenen y se 
descarrian, vendreu a essé sa causa 
principal des naufratx que ~os puga 
succehí; vos esposa u él essé, 11 un ma-
tex temps, cómplices y victimes des 
més horrorós de tots es crimen so 
MossEN LLUCH. 
ES PELLÉ. 
Ja'8 segú que dcu vegades 
P' es earré l' hallreu trobat: 
Sahatots de doble sola 
Ben gllamits al'reu de c)aus; 
Calsons veys, xamarl'a gróga 
De velIut apedassat; 
Defensiu gn' al eoll li penja 
y eapel! d' esclatn-sanch. 
A s' espatla una caldera 
y al tres pesses, tot d' aram; 
Una pella atrlh sa má esqucl'ra 
y un ma¡'teIl amu s' altre má 
Que no para ni l'epósa: 
Ti-lá-tie, tic-toe, tic-taco 
Ell fugí Je la Toscana 
Bossa buyda y mort de fam; 
U ns fogons per eqllipatje, 
Sa desditxa per compafl .. 
Tal vegada té una espó8a 
Que l' aflOra, amI> so:"\ infant~, 
y ha vengut aquí a Mallorca 
Cercant feyna de son art... 
Qllant el veig tot sol que passa 
Tl'ist y mújol capficat, 
Me pare x que s' agombola 
Repicant selllpre a compás 
Ses tonades' de sa térra: 
Ti-ki-tic, tic-toe., tie-tae o 
Quant r aturan ses vehinades 
Parla, el pobl'e, xamporrat: 
Tresca Palma, tot lo dia; 
De ponent fins a lIevant; 
Menja y heu en mitx de plassa 
y dt3 nit dbrm a s' hostal. 
Allá estalla olles de cóure 
Brasés, gél'res, y piials: 
Ven y compl'a cacel'óles, 
M aldement sien rotall1. 
Axú es tota sa qllime!'a; 
Fé refusos y barat"i, 
Ala dones! il pagliel'o! 
Ti-ki-tie, tic-loe, tie-lac. 
Per camins y Cat'l'etl~l'es 
PIe de Pl)!S 6 pie de fanch 
Corre viles, COI're pobles, 
Aueades y rafals; 
Ni 's caló ni sa gelada 
Sa curolla minvan may; 
y de roba, sa matexa 
Dú per 'gost que dú pee :\f~l's. 
Mentl'es fá ses seldadul'cs, 
Esloneta de descans, 
Ses madones a sa clasta, 
D' escudella li fan plato 
Lla VOl'S cóbra y, á revelll'O o 
lY-ki-tic, tic-toe., tie-tac. 
Jo no sé peNlue aquest hÓJl10 
Ha d' essé tant dm.jectat; 
Estl'angé que sa misc¡'ia 
Des trabay l' ha fet eselan. 
Si replega qualqlle cósa 
A la volta .de molts añs, 
Deu lo deix torna a la tel'ra 
De sos pares y sa llar: 
Ou' es sa terra des Poetas, 
Qu' es sa térra de seos Arts; 
y que cont de sa nustra Illa 
Qlle n' es s' ¡Ila des cors franchs, 
;VIentres a sos nets fent ver'bes 
Cant es ti-lci-ioc, lic-tac o 
B. Fo 
¡no TsntM Avoot 
vu. 
.UÜLISSIS. 
Cons'ideí'acions sobre ses SUSÜtilC"Íes q'//,e 
contenen ses llygos potables d' aquest' il!fl, 
e influencia sobre sa salttt, va sé es tema 
des discurs d' entrada llegit per D. Se-
bastia Barceló, Farmaceutich, día 5 de 
Judol passat a s' Academia de Medicina 
y Cirujia de Palma o 
Molt y hO podricm treme d' aquesto 
interessant trabay, perú ta1lt 801s es-
traclarem lo que ÜI. p' es n(JsLro illteni. 
Despues de resseña es gran papé que 
fan ses aygos dins sa naturalesa. entra 
dins es nostro assunto y entre altres 
coses, diu: 
Que quant ses aygos de manantial 
contenen de 4 a 5 grans de sals per li-
tro, dexan incrustacions. 
Que qllanl se destinan per COllSllm y 
alirnentació de ses persolles, cOllyé que 
se dexin oretja y hatre it 'fí de que, per-
dent uno glfan puL de s' acít carhllllich, 
de}Jositin s' eseós de carhonat. 
Que ses calidals caructerístiques de 
s' aygo potahle son: rIue sia nt!la, tras-
l)arent, lleugera, oreLjada y sens 016 ni 
sabó; que no s' emhuy (¡ en ter boles ca en 
bo11irné ni dex terreta; que fonga bé es 
salló, sense fé grumayons; y que si 
s' evapora, es baxos que romal1dran no 
-pésin més de 12 grans per litro, ni més 
d' un qllint de gra de matéria organi-
ca. (1) 
Que s' análissis cllalitatiu que día 18 
(1' Abril de 1877 vá practica a s' aygo 
de sa Font de la Vila, li da pel' resulLal 
0'786 de baxos, o sien ue 15 11 16 grans 
per litro; predominant ses sals de car-
bonat y suIfat de cals y de magnessia, 
sossa, alúmina y ferro, etc. De ¡uanera 
que él sa sor lid a des manantial no poden 
dirse potables, peró que quant arriban '11 
Palma .ia han perdut ulla mitat d' aque-
lles sals, y per axó son bevedores. 
Que ses aygos de sa font d' En Bas-
ter, en es manantial son molt més pures 
que ses de la Vila, perque, encara que 
contenen ses matexes sustancies, son en 
manco proporció, y evaporaritles 110 de-
xan més que 7 grans per litro. 
Pcr últim: dcspucs de dar conte de sa 
calidat de ses aygos de pou, crida s' a-
tenció de ses autoridats perque, fentse 
carrech de scs condicions higieniques 
eles nostros manantials, elegescan s'aygo 
més pura p' es manteniment des lJóhles. 
Don Tomás Dardcr, Llicenciat en :Me-
dicina y socio de dita Academia, encar-
regat de contestá él n' es referit discurs, 
recomana s' us des microscopi per afina 
s' existencia des petits animalons que 
, naxén y se multiplican dins ses aygos, 
y que introduits dins es cós de s' hómo 
que les heu, venen él ser causa de cerles 
malalties; cita qufmichs y naturalisles 
que per judica sa potabilidat de ses ay-
gos, examinan es géneros d'animals que 
viuen a forfo11ons, y es de ses plantes 
que goxan esponeroses dillS ses aygo", 
deduhinl d' aqui sa Mlla (') sa mala ca-
lidat. Y per últim, insistex també en sa 
necessidat y gnm profit de completa 
aquesLs esLudis especials, respecte de 
ses aygos uolses de Mallorca. 
Nóltros, que creim que per massa 
pa no hey ba mal afl, a pesa d' esta !Jen 
convensuts de tot lo esposat pe 's dos 
Academichs, reunírem móstres de algu-
nes aygos y les enviare m ii n' es farma-
ceutich, Perito Químich de s' Ajunta-
ment, Don Pere Este1rich, qui mas ha 
tramés es resultat des séus allalissis, 
diguentrnos lo siguent: 
«S' aygo de sa Font de la Vila, presa 
en es manantial, ha marcat en tres es-
periments distints 33 graus hidrotime-
trichs, terme medio Sent d' adverti que 
(1) Vide lo que dl1yem a. s' nrticle lV des n,' 8. 
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aiis }lélssats, en temps plové, n' havia 
acusat '!O, ú. facullalÍus que la pro\'aren 
amb tola conciellciª;. atribuesch aquesta 
devilllada a su' gran sequedilt el' enguañ. 
S' aygo de sa malexa FOllt, tretu de 
su cisterna de Montissioll (que havia 
esta! netefja<la á principis el' Agost) en 
marca :30. Es dí que desde es manantial 
fins á Cil1tat pert uns 3 graus. 
Enlre aItres eu:>ays a ne que l' he so-
mesa he 1'epamt que fentla bolli per 
espay de mitj' hóra, y restablint es sén 
,olúmen prÍmitÍll amb aygo destilada, 
ha dexat un gran clepósit de carbonat 
ele cals; y llayó filtrada y altre pich 
provada en s' hidrotímetro taní soIs mar-
ca 20 graus. Aquests 10° de diferencia 
que resultan son sa cantidaL que conLé 
disolta per 'mor de s' escés d' acit carM-
nich y que sol romandre aferrada per 
ses parets inte1'iós de ses canonades qnc 
travessa. 
Sa de sa Font de Son Tries en marca 
24°, y soIs dona indicis de sulfats. 
Sa de sa Font de sa Granja d' Espor-
les, es sa milló de totes, pues no més 
n' acusa 21 0 , Es trasparent, casi no con-
té materia organica y despues d' una 
llarga estona de ferla bolli dexa molt 
pócll deposit.» 
'Ses aygos de pous, il Palma; n' han 
señalat fins a 62°; y ses des Pla de Sant 
Jordi, part dernunt sa Bufera, varÍali 
entre 34° y 36°. (1) 
En quant a ses des ma~antial d' en 
Baster, no mas alrevim a estampa, pe1' 
ara, eS graus {pIe donen, perqi.1e no mas 
ha estat possiiJle omplirne una botella 
neta en es matex uyal, (2) y esperam 
que venga una revenguda forta per re-
peLí s' eSpefll11ent. 
Per vuy estauviarem es cOl11entaris; 
cada cual des qui tenen interés en que 
beguem aygo bOna, saludable y abasta-
ment, pot lerlos á n' es séu gusto Tant 
soIs acaharem al11b una llista que de-
mostra sa graduaciú hydrotimetrica de 
ses que beuen a algunes poblacions im-
portants, y podra servi per fé compara-
cions y deduhi consecuencies profitoses. 
Madrit Aqüeducte del Lozoya. 4". 
» Font del Berro. . .. 26°. 
» del riu Manzanares.. 6°. 
Bilbau Font de la Alberca . .. 22 .• 
Barcelona. Font de Sant SebasLiá. 30°. 
Paris. Pou de PassJ/ • .... 11°. 
» del Sena, pont d' Y'Ory. 15°. 
») :Ma na tials canalisats per 
Belgrand ... , ... 16°. 
Burdeus. . :FOll ts públiques. . . . 210 • 
Algé ... Aqüeductede I'aulemli 22°. 
(1) Vol dí que a Jle~á de sa mala f;lma que 
tonen, no son g!l:~Te mes carregades que ses de 
sa Fout de la \' lIa. 
(2) Dillulls passat, es derre uich qu' heu in-
tentarem, hey lIavía vlllt y tres ¡\one~ l)ue rcn-
tavell tle primera passada, (no n' JI! cable n PUS) 
y derrer'elle:< eSperlven ses mnnades de por-
cdls pcr beure y bol,·arahi. Servesea d' adver-
tencia a n' es señós esquitarel1:s que esperan es 
Dec\Jmbre per ompl! ses séues clsternes amb 
s' aygo que mos ve de Na B.tst..lra. Despues que 
s' aygo surt d' MlueIJa bassa, IlO més travessa 
tres molins paperés d' estrassn; en arribA A Ciu-
tat, ,qui es qUt: té coratge p'er ferli s'anáJissis~ 
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Tolon.. Fon t de Sll pin·ta de s' ar-
sónal. . . . . . 25°. 
Napols. J1Io¡¿te Olh:etto. . 15". 
Viena., del Dannbi . . . 22°. 
Cairo.. (lcl Nilo. . . . . . 8°, 
Advertim que aqucsts datos no JJlOS 
han costat llH'S trabay qu' eslreurerlos 
de varies obres que merexell cIMit; no 
t'os cósa que clwlcl"t cregués (IU' haviem 
trescat totes aquestes U'rres. 
UN TUOBADÚ D' A YGOS. 
S' Ajunlamcnt está d enhorahona, per 
havé llombrat jJel'íto químich n' Estel-
rich, qu' es homo qu' heu entén. 
Que li fassa analisá sa base 6." de sa 
música, el veure si per ventura hey ha 
1nettájera. 
Axo s' entén, cn no tení feynes més 
precises. 
"'-¡Repican campanes, repicau! 
-¿,Quin seflal~ 
-¡Horno! Sa Oomissió de defensa que 
a la n, s' es donada ii rebre, y ha parlat 
fort . .la no hey ha que tcnÍ pb de Filo-
xera. 
-¡Millól Pero si s' arriba a torbá un 
púch més, s' hauria lluhicla. ¡Mira que 
n' hi han haguts de plantá de vexigans 
per ferlí bada eLs uys! 
-Cóses de }Iallorca. 
* 
'" '" 
Més de tres aiís fa qu' una creu de 
ferro qu' hey ha demunt es campanaret 
de sa capclla des cementeri de Binissa-
lem, parexqllc futx, tota tombadaqu'es-
tu a. un costat. 
Axo no 's raro: den está mal engui-
xada. 
Lo raro es que 110 hey lluja cap binis-
salemé capas de posarla dreta dins es 
séu encax. Axó uemostra que tant los 
es com no los es, si es signe d' es Cris-
tianisme cau ó s' alsa part demunf ses 
iornbes des séus nntepassats. 
Noltros, en lloch s,')l1, la llevariam. 
;;. 
'" * 
Es M:l1uicipals, com no han tengut 
res pus que fe, han íret es conte de que 
en tot Ciutat, contanthi Sta. Catalina, 
hey ha 200 cases buydes. 
Vol dí, 200 families que deuen havé 
tocat es cúrn per alguns d' aquests mo-
tius: 
Per fugí de caló y h umitat. 50 
Per heure vi pur y aygo neta. 101 
Per no enmalehirse es calls y 
uys de poll, trepitjant ets em-
pedrats de Palma.. . • . 29 
Sesaltres 20 son de s' Arraval, que 
4. 
fujen perque, es dia ménos pensat, no 
los cayga demunt sa casa crivellada, o 
un carabinero no los péch un tiro 
* 
* * 
Remey segú perque t6rnen acudí allues-
tes 200families: Un bándol de s' Ajlln-
tament, avisant que sa banda tocara en-
tre setmana, y anunciant ses grans fes-
tes que pensa fé, amh moti u des casa-
ment del Rey. 
* 
* * 
SOLICITUT.=Seúó Batle: Den lo guardo 
Vench perque 'm fassa es favó de dí a 
qualsevol des dos pe1·itos químichs que 
tenen, que veja qu' es axu que mesclan 
amb so petr61eo; qu' ha de fé con tes que 
per bé que fassa no vol cremá de cap 
manera. Jo no sé que pécores hey mes-
clan es revened6s. EH hey ba qualque 
vespre que no puch fé vetlada, y ara 
que vé s' hivern, es cosa de posarhi re-
mey. 
Fassa fav6 de recomanarh6 molt ferm 
-él n' el seM Estelrich, qu' ara han nom-
brat per aquesta cosa: o a n' el señó 
Barceló, que fá tants d' añs qu' analisa 
per encárrech de vosté ses sustancies 
des públich, per sebre si son adultera-
des o no; que jo y tots es demés fadrins 
de sa botiga l' hey agrahirém. 
* 
** 
-Escolta, Margalida; ¿,qu' es ve axo 
que diuen, que s' Ajuntament ha llevat 
sa pes seta 'de ses cartilles'1 
-Si, fleta: es meu ca'}'(lntÍ1¿ero heu ha 
llegit demunt es diaris que cada día dúen 
a n' es séu que(e. 
-¡Jesus, fleta, que n' estich de con-
tenta! 
-¿,Reu veus? Axo es perque tu y ses 
teues amigues deyeu qu' ets emp1eats de 
la Sala volian prende a;icolati de sa ,"os-
tra pesseta. Ara si que no tendrém es-
cusa. 
-¡Ja 's de rahó! Si L' IGNORANCIA en 
parla d' axo, ,"uy avorrí dos céntims, y 
la compraré. Vuy tení es gust de que es 
méu picapedré m' ho l1egesca fil per 
randa. 
COVERBO~. 
Es CALSONS LLARcHs.-Un horno ca-
sat que vivia amb sa dona, una germana 
y una cuñada, (totes tres maules y fet-
judes y mal endressades) un día se fé 
cosí uns ca1sons, y quant los hi tor-
naren que los s' assetjá, li varen veni 
llarchs. 
-No res, (digué él sa dona.) Tú ma-
texa ja los m' acursarás. 
Sa dona no hey -va pensá pús. Vé es 
diumenje, l' hOrno se vol muda, demana 
es calsons, los se {losa, y veu qu' estan 
L' IGNORANCIA. 
axi matex. Cremat y enfadat, crida sa 
germana: 
--Demá matex m' acursaras aquests 
calso11s, just dos ditets. 
Aquella los estoja, y l' endemá matí, 
sa derrera pussa que li pica. V é es di-
j(¡us y l' homo sense dí res, cerca es 
calsons, los e,xamina y veu q~le ,no los 
han tocat. Cnda sa cuñada y 11 dlU: 
-Pagant y agrahint, l.me voldrías 
acursá es calsons just dos ditets'? 
-Si, homo, digué aquella, .la los te 
acursaré. 
Com de (acto, los hi acmsá dos ditets 
bons. L' homo, ja podeu pensá que feya 
un.pam de cara a sa duna y él sa germa 
na; y aquestes que varen endeviná es 
motin, cada una, sense dirse res, nna 
es dematí y s' altre es decapvespre, li 
pillan es calsons y los escapsan dos dits 
cada cama, vol dí quatre, y dos que sa 
cuñada ja los havia acursats, va essé 
més de mitx pam. 
Diumenje dematí l' horno se posa es 
calsons llOUS, y veu que soIs li arriban 
devés mitjan cama. Encara no los s' ha-
via embotonats, entra sa dona: 
-¿Que tal, t' estan bé ara? 
-A p(¡ch a poch, (diu sa germana 
qu' estava al aguayt), vatx essé jo qui 
los te vá acursa ... 
-¡Y jo, ... y jol-digueren totes tres 
a la una, per quedá bé. Y e11, encés 
com ~na faya, mostrantlos es turmells, 
los dlU: 
-j Ydo ara ,·os podeu encarregá de 
acursarme ses carnes! 
¡A vegades diuen si un hOmo tira es 
barret a n' es foch! 
", 
Una doneta ya aná a quexarse a n' es 
Batle, des mal tracto que li donava es 
séu marit. 
Es Batle el fé comparexe, y e11 se dis-
culpa diguent que la cosa no valía la 
pena; que tot lo més qu' havia feL a sa 
dona, era pegarli unes quantes vegades 
amh so mocadó. 
-Sí, (digné ella;) peró ha de sebre, 
señ6 BGUe, qu' es rnéu hómo té sa cos-
tum d' amocarse amb sos dUs. 
'" * 
Un jutge molt recte y hOrno de bé a 
carta cabal, va rebre un dia un servici 
de café tot de plata, regalo que li feya 
un qui duya pIet, pochs dies abans de 
ferse sa sentencia. 
Es jutge doná orde a n' es criat qu' OID-
plís sa cl.tfetera de bon café, que posás 
sucre dins ses esclldelles, y qu' el tor-
nás a son amo, amb aquest avis: 
-Es méu señ6 m' envía, y ha dH que 
tenga, que val' aquí axó; y que sempre 
que vosté yulga prende café des séu, si 
aquest li agrada, ley pot torná enviá 
qualsevol día. 
'" 
'" * 
Un curt de gambals va demaná a un 
señó que duya uyeres, si en sa nit tam-
bé dormia amb elles. Y es señó molt sé-
rio E contestá: 
-Es vespres que fa frd, sí; els al-
tres, no. 
Un seM alabava a un parey d' amichs 
ses grans ~entatges de sa Gimnástica. 
-Heu tench esperimentat, (los deya) 
redobla ses forses, fa gana de menjá, y 
fins y tOl, allarga S8 vida. 
-Axi será, (contestá un;) pero es 
nostros ávis no feyan gimnástica, y axi 
matex ... 
-Sí, ¿.y que? no feyan gimnástica; ... 
ydo ja 'u yen: ¡per axo 10t8 se son morls! 
* 
.. * 
Dos Sanlañinés se provavan sa forsa, 
a veure si un alsava s' altre. 
Com heu haguéren conseguít, un 
d' ells se pegá toch en es front, y es-
clamá: 
-¡Pro\'em de fé una cosa! 
-Digues_ 
-Aferrem fort: jo t' alsaré a tú; tú 
m' alsaras a mí, .... y tots dos eslarém 
al ayrc. 
* 
** 
Con tan qu' una vegada un señó misse 
qn' era de Sólle, tractava d' un assunto 
amb un traginé, també sollerich; y no 
esta van gens conformes. 
Com pruu les haguéren tengudes, es 
traginé caparrut, alsant la veu, digué 
per acabá: 
-No 'n parle m pus, per ara, lu qu' es 
jo, fas con les de fé Iu ke li he dít. 
-¡Oh, germanet! (li digué es mis8e 
fent sa mit,ja,) uns contes fa s' ase, y 
altres es traginé. 
-j V.era creu, señól L11 k' es jo, som 
es tragll1é; are, voce mercé ke prenga 
sa part ke més li acumot. Bon día tenga. 
ANUNGl8x 
-_._-------_._-_._---
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